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Soybean flour and wheat germ proportions in artificial diet and
their effect on the growth rates of the tobacco budworm,
Heliothis virescens
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